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EL CONSUMO DECARBON EN LOS FERROCARRILES 
DEL ESTADO 
El estudio de la Memoria corre¡;pondiente a 1900 de la Direccion J cncral de los F e-
rrocarriles del l~stado me ha llevado la atencion a la. diferencia de consumo de carbon eu 
1899 i l !)00, no relacionada con el incremento del tráfico. 
En 1900 se consumieron ... .. . . ......... . • 
)) 1899 )) )) ......... . . ...... . 
Diferencia ... .. . . .. ......... .... . 
o sea un 17 por ciento del consumo de 1899. 
220,842 T. 
18!),482 }) 
31,360.T. 
El incremento del tráfico está dado por el siguiente cuadro que se estiende a dife~ 
rentes unidades: 
UNIDADES HlOO 1809 DIFERENCIAS % CON RELACION A 1899 
---·--------1---·---1-------1----·--
P. K.. . . . . . . . . . . . 238.0G2,572 226.751,777 
T. K.. . . . . . . . .. . . 375.596,340 337 .:)40,042 
K. Locomot.ora$.. . . 12.292,<HI9 11.108,716 
» Coches .... . .... 10.220,456 15.412,001 
12.230,795 
38.056,208 
1.003, 783 
808,455 
8.697,249 
:).40 
11.28 
0.77 
4.!)8 
9.17 )) Carros .... .. ... l 04.851,857 86.154,608 1 j 
~-~,-~~- 
Para apreciar el valor de estos coeficientes de movimiento presenta la Memoria al-
gunos cuadros de detalles que permiten• concre tar la cuestion. 
El Director de Traccion da año a año la .cspecifi cacion del consumo de combustible 
en los diversos servicios i para la cornparacion de los años indicados se presentan los si-
guientes datos entre otros: 
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SERVICIOS 19UO 180.9 DIFEilENCIA % 
---
ocomotora.~ flc> pa!'njrros . ...... ll2,0 1!) :17 ,oií:1 4 ,!~(i(i 7.58 
Id. 1 2 1.16 de carga . . ... . ... . , 
~~~ 
13 ,ú6 1 114,448 
D e morlo rp tc en csl.al'; d os par tida~ se t iene 28,noo T. del aumento total d e 3] ,400. 
Comparando los coeficien tes de <tmbos cuadros se ve que e l promedio del aumento 
del ki lometraje de pas:1:je ros, coches i locomoLoras (0.72 ?~ ) es un poco inferior al del 
c~rbon consumido por las locomot.oras en el servicio de pasajeros, de modo que el au-
mento de 4,300 '1'. en e l servicio qncda hasta. cierto pu nto justificarlo por el increment.o 
del tráfico. 
Pero no sneede lo mismo con el movimi ento ele la carga. 
E l promedio de los eocficientes de anm cu Lo del kilometraje de h ca rga, canos i lo-
comotoras es 10.03, ménos d e 1:-t mi tad del l']lle corresponde al mayor gasto de carbon; 
de modo que puede deci rse que en este servicio ha. existido un escesivo consumo de 
12,000 toneladas, qne al precio medio de~ 1 .1 O representa$ 2 17,200. 
E sta suma merece una irwestigacion prolija. 
1-Iai que obs?rvar que e~a determinacion del coeficiente medio es favorable para 
obtener u n número bajo, porrpre el factor mayor que entra en la suma corresponde a las 
T. K., que representnn u na resis tencia al movimiento mni infe rior ni del cr¡nipo. 
Como he demostrado en cuar!ros anteriormente presentado!; ca.da. T. K. represen ta 
cuatro de estas mismas unidades p:1ra los carros i el ki lómetro- locomotora b ien puede 
significar 61) T. K.; de modo que el equipo en l !)00 suma un total de resisLcncia.s eqni-
valenLe a 1 ,31JO millones cuando el de la carg:\ .·olo es 37!3 millones. 
Hai que agregar tod:wía r¡ue el aumen to de kilometraje en las locomotoras ha Rido 
mas fuerte en la 3.' Seccion, donde las grad ientes son mas suaves i a la que corresponde 
un 61 por ciento del total, i I[UC e l aumento del ki lometraje de los carros es tambien mas 
fnerte en esta Seccion, a lo que corresponde el 71. :3 por ciento de l a.nmen to. 
H ai aun por ngreg:u· que el kilometmjc de los carros disminuyó en 2 /i,OOO en la 
1 ." Seccion, cuyas g mdientes son las ma.c; fuertes. 
Estas obse1:vaciones hacen ver que e~c escesi1·o consumo d e 1 :2,1)()() Loneladas en la 
carga es real i obedece a causas que conviene investigar. 
E l cuadro sobre carbon consumido por 100 kilómetros de locomotoras esplica algo 
esta cucst ion. 
En HlOO el consumo ha. sido superior rm 24,100 i JRR k ilógra mos para las 1.'', 2.' i 
3.~ Seccion respectivamente; p<'ro es curioso observar que en l ~ el término medio de 
carros llevados por Lren fn (• de 14 miéntra.s qne en 1 noo este n•ímcro bnj <S a 13. 
En la 1.' Se::cion d anmen Lo corresponde a"ltn 1.76 por ciento, a un (j por c iento en 
la 2.' i a 14.4 por cien to en In 3." 
Pero estos g uarismos no d eben paraloji~:ar con r l incrernent.o del t rMico, porque 6ste 
esM. y:\ C!'plieado con el anmr nl·,o del ki lonwl.mjc de las locornotomR qur, scgnn se ha vis-
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to, es de !!.77 por ciento ; siemlo el d el tráfico de 5.4 para los pasaj eros i 11.3 para la 
carga. 
Las estadís t icas no dan mayores detalles para seguir en las investigaciones, pero los. 
c5pucstos hacen presumir que a lo ménos para la :1.'' Seccion a parecen ellos en condicio-
nes desfavorables, i bi en valdri~ la. pena que La u to el S upremo Gobierno como la Direc-
cion mismfl. hicieran un estudio mas prolij o de este asun to. 
Todo esto puede resentirse por la .:; condiciones p ropias de las cstauísticas; del modo 
de llevarlas, de su veracidad i de la confusion que pueda ex istir . 
.L\r¡ u e l csceso de con su rno de cm·bon puede ser csplica.do po1 m ucht'LS causa~, pero 
htü que hacer las siguientes observaciones: 
1." (~ue siendo justificado el mayor COliS lltnO en la locomocion de los trenes de pasa-
jeros, por ex istir una a prox imacion en los coeficieu Lcs de aumento en ol consumo de com-
bustible i 1le iucrcmcuto ud Lní.lieu, es J e prcs nmir •] tlU la ca.l iuatl tic <:arb:m u~auo en 
18U!J i 1 !JOO sea mas o m6uos igual ; 
2." Que la estadística acusa aqu el csce:::o de carbon en el serv icio de carga, e l que 
es mayor en la 3." que en l<l 2." Scccion i nmyor en ésta q ue en la. !."; i 
3." Que la dens idad de la poblacion i e l t níJico es mayor en la l ." Scccion que eu la 
2." i en é::;La que e n la :3.", lo qnc es indicio de qu e hai mayor viji lancia LanLo del público 
i de la administracion en la 1." que en la 2." i en ésta r¡ue en la 3." S eccion. 
E stas observaciones tomaLlas en conjunto hacen creer qne la causa eficiente del 
esceso de carbon cvns umido proviene ma~ que todo rle d escuido en la csplotacion por 
falLa de vijil,~ncia, por malas condiciones de conscrvaciou del equ ipo, por velocidades 
csccsivas <..l adas a los t.rencs o por otras causas c¡ue es largo e inúti l enumerar. 
Se;t cual fuere la cansa ha i n1oLivo para investigaciones iu tere ·antes que conviene 
p rod ucir para el mejoram iento de e::;tc importan te ser vicio público. 
::hnLiagt•, lt'e Ln:rv de 1 !)()~ 
El'(IU<JUE VEltuAitA MoNTr. 
